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SIGLES-ABBREVIATIONS 
ORGANISATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 
INTERNATIONAL AND EUROPEAN ORGANIZATIONS 
1 - Organisations professionnelles - Professional Organizations 
AFNOR Association française de normalisation 
AIO Alliance internationale ouvrière - IWPA 
AIPLT Association internationale pour la protection légale des travailleurs -
IALL 
AIRP Association internationale des relations professionnelles - IIRA 
APIC Association des patrons et industriels de Belgique 
CBI Confédération of British Industry 
CEIF Council of European Industrial Fédérations - CFIE 
CFDT Confédération française démocratique du travail 
CFIE Conseil des fédérations industrielles d'Europe - CEIF 
CFPC Centre français du patronat chrétien 
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens 
CGC Confédération générale des cadres (France) 
CGSLB Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique - GFLTUB 
CGT Confédération générale du travail (France) - GCL 
CGT-FO Confédération générale du travail-Force ouvrière (France) 
CGTU Confédération générale du travail unitaire (France) 
CISC Confédération internationale des syndicats chrétiens - IFCTU 
(aujourd'hui CMT) 
CISL Confédération internationale des syndicats libres - ICFTU 
CJP Centre des jeunes patrons (France) 
CLASC Confédération latino-américaine syndicale chrétienne 
CMT Confédération mondiale du travail (autrefois CISC) - WCL 
CNBOS Comité national belge de l'organisation scientifique 
CNPF Conseil national du patronat français 
COSE Centre d'organisation scientifique de l'entreprise (France) 
CSC Confédération des syndicats chrétiens (Belgique) - FCTU 
ECTUS European Community Trade Union Secrétariat - SSE 
FCTU Fédération of Christian Trade Unions (Belgique) - CSC 
FEPAC Fédération des patrons catholiques (Belgique) 
FGTB Fédération générale des travailleurs belges - GFLB 
FIP Fédérations internationales professionnelles 
FSI Fédération syndicale internationale - IFTU 
FSM Fédération syndicale mondiale - WFTU 
GCL General Confédération of Labor (France) - CGT 
GFLB General Fédération of Labour of Belgium - FGTB 
GFLTUB General Fédération of Libéral Trade Union of Belgium - CGSLB 
IALL International Association for Labor Législation - AIPLT 
ICFTU International Confédération of Free Trade Unions - CISL 
IFCTU International Fédération of Christian Trade Unions (aujourd'hui WCL) 
CISC 
IFTU International Fédération of Trade Unions - FSI 
IIAS International Institute of Administrative Sciences - USA 
IIHLP International Institute for Human Labor Problems - IIPHT 
IIPHT Institut international pour les problèmes humains du travail - IIHLP 
IIRA International Industrial Relations Association - AIRP 
294 SIGLES - ABBREVIATIONS 
NSA Institut international des sciences administratives - IIAS 
IOE International Organization of Employers - OIE 
ISLLSL International Society for Labor Law and Social Législation - SIDTSS 
ISR Internationale syndicale rouge - RILU 
ITS International Trade Secrétariat - SPI 
IUCEA International Union of Catholic Employers Association - UNIAPAC 
IWPA International Working People's Association - AIO 
JOC Jeunesse ouvrière chrétienne 
LO Lands Organization — Confédération générale du travail (Suède) 
MOC Mouvement ouvrier chrétien 
OE-CMT Organisation européenne de la Confédération mondiale du travail 
OIE Organisation internationale des employeurs - IOE 
ORIT Organisation régionale interaméricaine 
RILU Red International of Labour Unions - ISR 
SACO Confédération des associations de professionnels (Suède) 
SAF Swedish Employers' Confédération — Confédération des employeurs 
suédois 
SIDTSS Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale -
ISLLSL 
SPI Secrétariat professionnel international - ITS 
SSE Secrétariat syndical européen - ECTUS 
TCO Confédération générale des fonctionnaires et employés en Suède 
TUC Trade Union Congress (Grande-Bretagne) 
UIL Unione italiana de lavaro (union italienne du travail) 
UNIAPAC Union internationale des associations patronales catholiques - IUCEA 
WCL World Confédération of Labour - CMT 
WFTU World Fédération of Trade Unions - FSM 
